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 Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah 
dengan menerbitkan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa yang 
digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Sumber belajar adalah 
semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan 
oleh siswa dalam dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara 
terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau 
mencapai kompetensi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memeperoleh 
informasi tentang kesesuaian sumber belajar dalam buku pegangan guru dan 
buku pegangan siswa IPA Terpadu kelas VII semester 1 dengan kurikulum 2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisis kualitatif 
non statistik. Hasil analisis yang diperoleh menggunakan analisis kualitatif non 
statistik kesesuaian sumber belajar dengan kurikulum 2013 dapat diketahui 
bahwa pada bab 1 memperoleh angka 120 atau 93,75%, bab 2 memperoleh angka 
155 atau 96,88%, bab 3 memperoleh angka 123 atau 96,06%, bab 4 memperoleh 
angka 221 atau 98,61%, bab 5 memperoleh angka 125 atau 97,66%. Sedangakan 
hasil yang diperoleh untuk kesesuaian antara buku guru dengan buku siswa dapat 
diketahui bahwa pada bab 1 diperoleh angka 10 atau 83,3%, bab 2 memeperoleh 
angka 20 atau 95,23%, bab 3 memperoleh angka 11 atau 8,6%, bab 4 
memperoleh angka 18 atau 100%, bab 5 memperoleh angka 8 atau 100%. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh secara keseluruhan buku peganga guru dengan 
buku pegangan siswa IPA Terpadu kelas VII semester 1 sudah sangat sesuai. 
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The government's efforts in implementing the curriculum 2013 is to publish a 
handbook of teachers and student handbook that is used to facilitate the learning 
process. Learning resources are all good sources in the form of data , and the 
particular form that can be used by students in the study , either separately or 
combined so that facilitate students in achieving the learning objectives or 
achieve competence a certain. This study aimed to obtain information about  the 
suitability   of learning  resources handbook' teachers and    handbook  students' 
Science Integrated   of class VII Semester 1 curriculum  2013. The method used is 
the method of documentation. This research is a qualitative descriptive study 
using a techniques qualitative analysis of non-statistical . The results of the 
analysis using   analysis qualitative non-statistical of  suitability  of learning 
resources with the curriculum 2013 can be seen that chapter1 obtain a score 120 
or 93.75 % , chapter2 obtain a score 155 or 96.88 % , chapter3 obtain a score 
123 or 96.06 % , chapter4 obtain a score 221 or 98.61 % , chapter5 obtain a 
score 125 or 97.66 % . While the results obtained for the fit between student  
books with teacher book  can be seen that in chapter1 obtain a score 10 or 83.3 % 
, chapter2 obtain a score 20 or 95.23 % , chapter3 obtain a score11 or 8.6 % , 
chapter4 obtain a score 18 or 100 % , chapter5 obtain a score  8 or 100 % . 
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